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FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKAM JAKARTA RAYA
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KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasl Bamt
K@E MK : MN-3230





NAMA DOSEN : Dr. Anton Wachidin, SE, MM
NID :039709007





DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 4 3 4 5 6 7 I o 10 11 12 13 14 15 16
1 201410s25127 DIAH AYU AMBARWATI x x x v v
2 2016103251rt4 AHMAD ROZI FEBRIANSYAH x
3 201610325279 FIRLY ELSHYFA LITANIA x V
4 201710325003 CLAUDIA GEOFANNY v
5 201 71 0325004 INDAH MAYSARI
6 201710325014 ANNISA WIDYA LESTARI x
7 201710325018 SHENNY RIZKIAMELIA x
8 201710325028 SRI HANDAYANI
I 201710325037 WIWIADE SEPTIYANI v
t0 201710s25038 MOHAMAD FERIAN HAIKAL x V v
11 201710325041 MITHA ADELIA HANDAYANI x
l2 201710325042 DEBIE WAHYU OKTAVIA x
t3 20171032sO48 DEFA ANDRI YANTO x v
t4 201710325050 SHEILA ALMIRA
r5 201710325054 ALLDHIPMTAMA x v
t6 201710325080 FIRYA ANNISA MAHADI
l7 201710325081 YENI TRIYANA
t8 20171A325170 INTAN NENDITA SARI
t9 201710325182 VANDRI HOTDOTUA MANALU v
20 241710325199 NADYA AGUSTRIANA
Tanggal Kuliah 25t02t20 10to3l2t 17t03t20 ,A t^aDi 31/03/20 o8l04l20 zBt04t2t 05105120 12t0st20 JU06t2C 0s/06/20 16/06/20
Jumlah Hadir 19 33 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0
Paraf Dosen




MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
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Jumlah Peserta: 34 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
21 201710325208 MAHARANI EKASARASWATI x
22 201710325210 IRFANUL ISLAM
23 201710325222 GHIYATS FUAD FADILLAH x
24 201710325254 RISKA LATIFAH IRSAN x x v v v
25 201710325255 ANGGIANSHAH DWIPUTRI v
26 201710325264 AJI SUKI'IA PERMADI v
27 201710325265 INTAN NUR BANI ACHMA v x v
28 201710325266 SILVA SAPUTRI
29 201710325273 SYAEFUL PRAYOGA x
30 201710325280 AKBAR MAULANA SHOLICHIN v
31 201710325297 NOVITA DWIMHMANI v v v
32 201710325300 FAJRIYANTI PERMADI v
33 201710325303 TERUNA SAryAWIBAWA x v v
34 201714325345 WENING CAHYANI x
Tanggal Kuliah 25tO2t20 03/03/20 101o3t20 17to,stzt 24n3no 31t03120 28t04124 05/05/20 lAOE|2C 0ao6l20 09106120 16/06/20 23106120
Jumlah Hadir 19 33 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 0
Paraf Dosen
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DOSEN MAHASISWA TUGAA 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201410325127 DIAH AYU AMBARWATI 14 11 65.00 78.57 65.00 70.00 65.00 67.66 B-
2 201610325144 AHMAD ROZI FEBRIANSYAH l4 70.00 s2.86 70.00 70.00 65.00 70.n B
3 201610325279 FIRLY ELSHYFA LITANIA 14 13 70.00 92,96 70.00 s0.00 70.00 75.25 B+
4 201710325003 CLAUOIA GEOFANNY 14 14 85.00 100.00 85.00 70.00 70.00 76.00 A-
5 201 71 0325004 INDAH MAYSARI '14 14 75.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
6 2017103250"t4 ANNISA WIDYA LE$TARI 14 13 70.00 92.66 70.00 70_00 70.00 72.25 Bf
7 201710325018 SHENNY RIZKIAMELIA 14 13 80.00 s2.86 80.00 70.00 70.00 74.29 Br
I 20171A325028 SRI HANDAYANI 14 't4 70.00 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+
s 201710325037 WIWIADE SEPTIYANI t4 14 85,00 100.00 85.00 70.00 70.00 76.00 A.
10 201 71 0325038 MOHAMAD FERIAN HAIKAL 14 '13 70.00 s2.86 70_00 70.00 65.00 70.25 B
11 201710325A41 MITHAADELIA HANDAYANI 14 13 60.00 82.86 80.00 70.00 70.00 74.29 B+
12 201710325A42 DEBIE WAHYU OKTAVIA 14 13 70.40 s2.86 70.00 70.00 70.00 72.29 B+
13 201710325048 DEFA ANDRI YANTO 14 13 70.00 92.86 70_00 70.u) 70.00 72.25 Bt
14 201710325050 SHEILA ALMIRA 14 14 s8.00 100.00 88.00 80.00 80.00 83.60
15 201710325054 ALLDHI PMTAMA 14 13 70.00 s2.86 70.00 70.00 70.00 72.25 B+
16 201 71 0325080 FIRYAANNISA MAHADI 14 14 85.00 100.00 85.00 70.00 70.00 76.00 A.
17 201710325081 YENITRIYANA 14 14 85.00 100.00 85.00 70.00 70.00 76.00 A.
18 20171A325170 INTAN NENDITA SARI 14 14 70.00 100.00 70.00 70_00 70.00 73.00 B+
19 2017fi325182 VANDRI HOTDOTUA MANALU 14. 14 75.00 100.tx) 75.00 70_00 70.00 74.00 B+
20 201710325159 NADYAAGUSTRIANA 14 14 70.00 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+
^*";ry'"''
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DOSEN MAI{ASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
z',|. 201710325208 MAHAMNI EKA SARASWATI 14 13 70.00 92.86 70.00 70.00
70.00 72.29 B+
22 201710325210 IRFANUL ISLAM t4 14 75.00 100.00
75.00 70.00 70.00 74.00 B+
23 201710325222 GHIYATS FUAD FADILLAH 14 13 75.00 92.86
75.00 55.00 70.00 68.79 s
24 201710325254 RISKA LATIFAH IRSAN 14 80.G)
85.71 80.00 70.00 70.00 73.57 B+
25 2017''10325255 ANGGIANSHAH DWIPUTRI 14 14 65.00 100.00 65.00
70.00 70.00 72.OO B+
26 201710325264 AJI SUKMA PERMADI 14 14 E5.00 100.00 85.00
70.00 75.00 78.00 A'
27 201710325265 INTAN NUR BANI ACHMA 14 '13 70.00 92.86
70.00 70.00 70.00 ?2.29 B+
28 201710325266 SILVA SAPUTRI 14 t4 60.00 10o.00
60.00 70.00 50.00 63.00 C+
29 201710325273 SYAEFUL PRAYOGA 14 13 88.00 92.86
66.00 75.00 E0.00 6'.|,39 A
30 201710325280 AKBAR MAULANA SHOLICHIN 14 14 70.00
100.00 70.00 70.00 75,00 75.00 B+
31 201710325297 NOVITA DWI RAHMANI 14 14 85.00 100.00
66.00 70.00 65_00 70.00 B
32 2017't0325300 FAJRIYANTI PERMADI 14 14 70_00 100.00
70.00 70.00 70.00 73.00 B+
33 201710325303 TERUNA SATYA WIBAWA l4 13 60.00 92.86 60.00
55.00 65.00 63.79 C+
34 201710325345 WENING CAHYANI l4 t3 70.00
92.86 70.00 70.00 70.00 72.29 B+
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